














































►NPCMJ Explorer Pattern Browse ►NPCMJ Search ツリー検索
► 日本語のいくつかの主要な文法項目に対して、それ
を調べるための検索式が用意されている
► 項目名をクリックするだけでコーパス中の用例を見
ることができる(http://npcmj.ninjal.ac.jp/explorer/)
► 自分で検索式を書いて、コーパス中の用例を調べる
ことができる
► たとえば…
「の」でマークされた主語
検索インターフェース
初中級者向け 中上級者向け
►文字列検索や、検索式の作成を補助するインターフェース
などもある(http://npcmj.ninjal.ac.jp/interfaces/)
益岡・田窪
(1992）の節項目
用意されている
検索式を確認し、
ツリー検索に
ジャンプする
こともできる
『主語となる助
詞句（PP-SBJ）
が、「の」を
支配する格助詞
（P-ROLE）を
支配している』
